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FORSKRIFTER OM NORSK LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1982. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og § 6 i lov av 16. juni 1972 
om deltakelsen i fisket, har Fiskeridepartementet 11. august 
198 2 bestemt. 
§ 1. 
Norsk linefiske innenfor den islandske 200 n. mils Økonomiske 
sone er forbudt. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan linefartøyer som tid-
ligere har drevet linefiske i dette området, i august og september 
måned 1982 fiske inntil 450 tonn (rund vekt } fisk, i området mellom 
12 og 200 n. mil fra Island. 
Bifangst av torsk er begrenset oppad til 15 % pr. fartøy pr. fangst-
tur. Det maksimale antall fartøyer som kan delta i fisket er 3. 
§ 2. 
Ingen kan drive fiske som nevnt i § 1 uten tillatelse fra 
Fiskeridirektøren. 
Interesserte må melde seg til Fiskeridirektøren senest fredag 
13. august 1982 ,. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å foreta loddtrekning blant 
søkerne dersom det melder seg flere søkere enn det tillatte 
fartøyantall. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
